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11. Sahabat. 
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Penyusunan tugas akhir ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari berbagai 
pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih 
kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu 
hingga tersusunnya tugas akhir ini, khususnya kepada: 
1. Ibu Dian Hapsari, S.Sos, M.IP selaku dosen pembimbing tugas akhir, 
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